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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manakah yang memberikan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik: 1) Model Eliciting Activities-
Assessment for Learning (MEAs-AfL), Team Assisted Individualization-
Assessment for Learning (TAI-AfL) atau pembelajaran langsung; 2) siswa dengan 
tingkat kepercayaan diri tinggi, sedang, atau rendah; 3) pada masing-masing model 
pembelajaran, siswa dengan tingkat kepercayaan diri tinggi, sedang, atau rendah; 
4) pada masing-masing tingkatan kepercayaan diri siswa, MEAs-AfL, TAI-AfL atau 
pembelajaran langsung. 
Populasi penelitian adalah siswa kelas XI SMK Negeri di Surakarta tahun 
pelajaran 2017/2018. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu 
dengan rancangan faktorial 3x3. Sampel terdiri dari 235 siswa yang terbagi dalam 
9 kelas, yaitu 6  kelas eksperimen dan 3 kelas kontrol. Pengumpulan data dengan 
metode dokumentasi, metode angket, dan metode tes. Uji coba instrumen dilakukan 
untuk mengetahui validitas dan reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda butir 
soal. Analisis data menggunakan anava dua jalan dengan sel tak sama. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pembelajaran dengan MEAs-AfL 
menghasilkan prestasi belajar lebih baik dari TAI-AfL dan pembelajaran langsung; 
pembelajaran dengan TAI-AfL menghasilkan prestasi belajar lebih baik dari 
pembelajaran langsung, 2) prestasi belajar siswa dengan kepercayaan diri tinggi 
sama baik dengan kepercayaan diri sedang tetapi lebih baik dari prestasi siswa 
dengan kepercayaan diri rendah demikian juga prestasi belajar siswa dengan 
kepercayaan diri sedang, 3) siswa dengan pembelajaran MEAs-AfL maupun TAI-
AfL, dengan kepercayaan diri tinggi, sedang, dan rendah mempunyai prestasi 
belajar yang sama baik tetapi pada pembelajaran langsung siswa dengan 
kepercayaan diri tinggi mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa 
dengan kepercayaan diri sedang maupun rendah; siswa dengan kepercayaan diri 
sedang mempunyai prestasi belajar lebih baik dari siswa dengan kepercayaan diri 
rendah, 4) siswa dengan kepercayaan diri tinggi pada model pembelajaran MEAs-
AfL maupun TAI-AfL mempunyai prestasi belajar sama tetapi mempunyai prestasi 
belajar yang lebih baik dibandingkan jika diajar dengan model pembelajaran 
langsung; siswa dengan kepercayaan diri sedang dan rendah tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar dengan menggunakan ketiga 
model pembelajaran. 
 
Kata kunci: model eliciting activities, team assisted individualization, assessment 
for learning, kepercayaan diri, prestasi belajar 
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This study aims to find out which was better mathematics learning achievement: 1) 
Model Eliciting Activities-Assessment for Learning (MEAs-AfL), Team Assisted 
Individualization-Assessment for Learning (TAI-AfL) or direct learning; 2) 
students with high, moderate, or low confidence level; 3) in each learning model, 
students with high, moderate, or low confidence level; 4) at each student's 
confidence level, MEAs-AfL, TAI-AL or direct learning. 
The population of this research is the second year students of Vocational High 
School Surakarta in the academic year of 2017/2018. This research is a quasi 
experimental research. The sample consists of 235 students who are divided into 
nine classes, namely six experimental classes and three control classes. Data 
collection was done through documentation method, questionnaire method, and test 
method. Try out was done to know the validity and reliability, difficulty level  and 
discrimination power of the item. Data analysis using two way analysis of variance 
with unequal cell. 
The results of the study show that: 1) learning achievement with MEAs-AfL 
is better than TAI-AfL and direct learning; learning achievement with TAI-AfL is 
better than direct learning, 2) student learning achievement with high self-
confidence is equally good with moderate confidence but better than student with 
low self-confidence and student learning achievement with moderate confidence is 
better than student learning achievement with low confidence, 3) students in 
learning MEAs-AfL and TAI-AfL with high, moderate, and low self-confidence 
have the same learning achievement, but in direct learning students with high self-
confidence have the same learning achievement with moderate or low confidence; 
students with moderate confidence is having better learning achievement than 
students with low self-confidence, 4) students with high self-confidence in MEAs-
AfL and TAI-AfL have the same learning achievement, but have better learning 
achievement than direct learning; there is no difference significant in learning 
achievement using the three models of learning on students with low and moderate 
confidence.  
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